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--------------~ 
La meva manera de pensar és el fruit de les meves 
reflexions; esta en relació amb la meva existencia, amb la 
meva organització. No tinc el poder de canviar-Ia, i si 
així fas, no ha faria. Aquesta manera de pensar que em 
censureu esdevé el meu únic consol de ma vida; m'alleu-
gereix de tates les penes a la presó, constitueix tots els 
meus plaers en el món i m'importa més que la vida. La 
causa de la meva desgracia no és la meva manera de pen-
Sa7~ sinó la manera de pensar de la resta. 
MARQuEs DE SADE (en una carta a la seva mulla) 
Partint d'aquesta premissa en Xavier Padullés i jo mateix varem estrenar l' obra Sade 1 en la Mostra de Teatre Universitari del Festival Grec 97; espectac1e basat en textos de tematica decadentista (Sade, Valéry, etc.) i 
concebut com un projecte d'investigació i experimentació amb la forma d'un 
work-in-progress. Es va recórrer a un tipus d'interpretació no naturalista, que 
també s'aplica al concepte de la llum i de l'espai escenic. EIs pressuposits 
estetics que conflu'iren en aquest muntatge i la temati€a o idea central sobre 
la consciencia del jo i la seva reafirmació, es resumeixen o es basen en pro-
. postes com ara són l'abstracció, el minimalisme, el simbolisme (o fóra millor 
parlar de neosimbolisme) o el reduccionisme. 
Varem creure convenient d'utilitzar una estetica de litúrgia primitiva 
en la posada en escena (i en aquest cas cristiana, puix és la que culturalment 
més de prop ens pertoca) a través del so de campanes, de cants monodics i 
responsorials i de cant gregoria, a la qualli afegírem elements minimalistes, 
sons abstractes i música electroacústica a manera de contrapunt. Aixo també 
es dona a la part visual, en que es mostraven tant videocreacions com el 
Pantocrator de Taüll. Respecte del codi de colors aquí és on potser més juga-
rem amb la idea d'abstracció com a tendencia estetica, ja que seguírem plas-
ticament i conceptualment Malevitx i Kandinsky, especialment el primer. 
L'ús d'una escassa escenografia, redu'ida als elements mínims i despullada de 
tota artificiositat, ens permeté de projectar-hi tot un joc de combinacions de 
colors primaris o purs que trencava la mime si de la realitat i ens apropava al 
món de les sensacions que, com deia el mateix Kandinsky a De l'allo espiritual 
a l'Art, "on queda millor reflectit és en elllenguatge de la música". D'altra 
banda, Kandinsky ens "presta" les seves idees d'atracció-repulsió d'elements 
geometrics, especialment els de la línia i el punt, per organitzar el moviment 
escenic deIs actors, que no era naturalista pero alhora tampoc no era plena-
ment coreografic. Tot aixo fou buscat amb la pretensió de despullar d' artifi-
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cis i convencions la posada en escena habitual (comercialment parlant) en 
particular, i les manifestacions culturals en general. Cerdlvem un procés que 
ens apropés al ritu, a!' essencialització de les coses, i el camí a seguir va ser el 
fins ara comentat; i per poder assolir aquests objectius nostres varem consi-
derar que la via idonia era un muntatge teatral de tipus universitari, tant en 
pressupost com en risco 1 és per aixo que nosaltres considerem molt impor-
tant que des de la universitat, antany epicentre de cultura i investigació, es 
porti a terme aquest tipus de difícils propostes ates que no són habituals a les 
sales d' exhibició, i no oblidem que el teatre, com a art de l' espectaele que és, 
ha de continuar evolucionant i experimentant amb els nous llenguatges, 
demostrant així que no és una art morta i que transcendeix els límits del pur 
consum i comercialitat, com ho demostraren en tots els camps les avantguar-
des deIs moviments artístics del nostre segle, i que creadors com ara Peter 
Greenaway en cinema i Bob Wilson en teatre, per citar-n e dos, han mantin-
gut en les acaballes d'aquest segle nostre tan creatiu, tan innovador, tan 
inconformista, i que personalment espero i desitjo que tingui el seu digne 
succesor en el que tot just ara arriba. 
PAU GUIX 
El problema del teatre a casa nostra, com en altres contrades, és, entre altres qüestions, que no es pensa sobre el que és o pot arribar a ser el teatre a la darreria del nostre segle. La reflexió sistematica ens ha de 
portar, talment com en un treball d'investigació, a una recapacitació d'a-
questa realitat. 
La falta d'investigació i experimentació conduira sempre les arts a un 
camí erm sense possible sortida creativa. Perque una cosa és l' art fet especta-
ele, o sigui entreteniment, i una d'altra, fet treball de creació o recerca. El pri-
mer element forma part de l' oci i el segon, de la cultura. En una trobarem un 
vinelament als gustos de la moda del moment, en l'altra, la recerca d'una tra-
dició o d'una transgressió que respongui a motiles sociocultural s perennes en 
el substrat d'aquella nació, civilització o epoca precisa que li toqui viure al 
creador. 
. Per poder plasmar aquesta realitat des d'un punt de vist", teatral és 
necessari, actualment, gresolar diverses disciplines del coneixement huma: 
fins aquest punt d' eelecticisme, pero alhora d' enriquiment, hem arribat. 
En un moment on aquest món, cada cop més globalitzador, esta pas-
sant per una forta crisi d'identitat i de valors i on els mateixos llenguatges 
artístics es ressenten de tot plegat, es fa del tot necessari fer una relectura par-
cial o total, directa o indirecta, deIs diversos corrents estetics i metodologics 
teatrals (per tant artístics) que hi ha hagut alllarg del segle xx. De la relectu-
ra neix l' eelecticisme i de 1'heterodoxia es pot donar lloc al renaixement de 
noves estetiques ortodoxes. Estem per tant en un moment complex, pero 
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alhora apassionant, on hi ha una amplia cabuda de llibertat creativa gracies 
que cap ideologia, ni corrent estetic, no és la predominant. La crítica en 
majúscula i l' exercici d' autocrítica hauran de ser unes eines més que vitals 
per no caure en l' autocomplaenc;a destructiva de tota creació. 
D'aquesta manera ens podem trobar a les portes d'un període creati-
vament ric gracies a una certa dispersió d'idees, tot plegat conjectures que 
poden esdevenir, a la llarga, nous corrents estetics. 
El punt d' arrencada de la nova creació a la fi de segle parteix de 
diverses fonts i corrents, pero tots eHs tenen uns trets comuns com ara 1'amal-
gama de diversos elements artístics conjuntats de la millor manera possible 
en la posada en escena. 
Teatre (no sempre occidental), parateatre, cinema, videocreació, mú-
sica, dansa, etc., poden ser elements inalienables dins aquest nou teatre. 
Aquesta globalització teatral, en l'ambit de les arts esceniques i fins i tot de 
forma més generica amb les arts de l' espectac1e, ens duria al concepte de tea-
tre total. Concepte creat per Wagner i potenciat pels simbolistes. 
Les noves forces creatives senten la necessitat de fer una síntesi des 
d'un punt de vista artístic sobre el que ha estat el segle: el concepte de teatre 
total, torna a renéixer. Aquest terme, una utopia restringida a uns pocs, por-
ta a la transgressió absoluta deIs generes. Així el gestos i el moviment teatral 
perden tot referent real en favor de la coreografia i la dansa, essencialment 
més abstractes, sense fer pero ni dansa ni coreografies en ús. Alhora, la 
paraula esdevé un joc rítmic emparentat amb la música. D'aquesta manera la 
plastica es converteix en un element primordial on el so, la Hum i la imatge 
esdevenen uns elements de la nomina teatral fonamentals. Bons exemples els 
tenim en creadors com ara el minimalista Bob Wilson o la darrera etapa del 
rus Vassiliev. 
En una semiotica de la recepció veurem com és, des de la forma dona-
da de la posada en escena, l'intent d' assolir uns continguts presentats de mane-
ra generica a causa de l' arrel conceptual o abstractitzant de que són deutors. Per 
tant, si es treballa des de la plastica, o sigui la forma, voldra dir que s' estara tre-
ballant sobre un teatre de sensacions. El discurs de la raó vindra donat des de 
les sensacions prodwdes pels sentits. Un element altam~nt simbolista. 
Per les sensacions que suscitara aquest teatre, pel concepte d' obra 
d'art total o per la transgressió deIs generes podem parlar, a hores d'ara, d'un 
neosimbolisme, hereu del simbolisme, i d' altres tendencies estetiques del 
segle xx, com per exemple, l'art conceptual. Seria una injusticia obviar, des 
d' aquest corrent, la brillant aportació realitzada per Peter Greenaway des del 
camp cinematografic, amb posades en escena tan operísticament teatrals com 
Pmspero's Book o The Baby of Macon. 
Catalunya, si certa és 1'existencia d'aquest nou formalisme que es 
podria anomenar neosimbolisme, no pot quedar enrere d' aquestes noves 
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tendencies, puix fa cent anys fou una de les capdavanteres del continent amb 
el Modemisme. Si a més tenim en compte que bona part del nostre art al 
segle xx ha estat formalista, des de transgressors com Dalí (amb les seves 
perspectives) fins a conservadors, amb el seu classicisme, com els noucentis-
tes, entendrem com des d'aquest punt de vista juguem fins i tot amb avan-
tatge. Tot i aixo, encara que el substrat i les bases estan posades, falla, pero, 
l' erronia política cultural del país, que en el cas particular del teatre l' esta 
portant cada cop més al simple espectacle. 
La falta de nous plantejaments, fruit de la no-reflexió sobre l' esdeve-
nidor en les arts de l' espectacle, ens podra dur a un ermas perillós per a la 
nostra cultura, que és el que sembla que esta produint el teatre institucional. 
Llavors, hauran de ser les aules universitaries de teatre a Catalunya i les com-
panyies privades de teatre les que hauran de donar resposta a aquesta nova 
epoca. Sembla que el precedent hi és posat amb la novella etapa que enceta 
La Fura deIs Baus, amb El martiri de Sant Sebastitl, obra paradigmaticament 
simbolista de la qual esperem que no sigui una excepció sinó un renaixement 
de les nostres arts des d'aquesta última tendencia estetica del segle xx que és 
la que ens ha de portar al tercer miHeni amb force s renovellades, talment 
com feren els nostres besavis modemistes en relació al nostre segle. 
XAVIER PADULLÉS 
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SADEl 
1 ESCENA 
Llum de la sala s 'apaga i restem a les fosques. Entra música de campanes d'església 
i pmgressivament s'encén la llum de la pantalla del Monjo Cantaire. Tot seguit el 
Monjo entra amb un llibre i vestit amb un habit luxós. Arriba fins a la seva panta-
lla i es treu la caputxa; té els cabells blancs. Obre elllibre i a partir d'aquest moment 
anira passant les pagines a mesura que va transcorrent l'acció de l'obra. 
NARCÍS (OMBRA) 
Que brillis finalment, terme pur de ma cuita! 
(Entra xiulet de forma progressiva al mateix temps que s 'encén una llum vermella de 
sala) 
NARCÍS (OMBRA) 
Nimfes! Si m'estimeu, no ces seu de dormir! 
L'ale més lleu dins l'aire a totes us fa estremir; 
Si és que els Déus, els ecos i les ones 
i si tants de sospirs permeten d' estar sol, 
llavors sí que puc dir: 
Jo estic soL! 
(5 cops de platet per part del regidor) 
NARCÍS (OMBRA) 
JO 
1- Pronom personal de primera persona. 
2- 2.1- Unitat dinamica que constitueix l'individu conscient de la seva pro-
pia identitat i de la seva relació amb el me di; és doncs el punt de referencia 
de tots els fets psíquics. 2.2- Correlat psíquic de l' allo (subconscient) i del 
Super-Jo (inconscient). Resulta de la diferenciació dotada de consciencia que 
selecciona i controla una part deIs desigs i les exigencies que el contacte amb 
la realitat exterior imposa a l'allo o estructura psíquica primitiva. Dotat de 
consdencia, selecciona i controla una part deIs desigs i les exigencies. 
Sigmund Freud. Noves Aportacions al Psico-Analisi. El Jo fracassa freqüent-
ment ja que els seu s tres amos són el món exterior, el Super-Jo i rallo. 
3- Filosofia. 
3.1- Categoria del coneixement huma que ja des de Descartes en féu el punt de 
partenc;a del seu pensament. L'ordre a seguir en la recerca de la veritat no és 
el de la producció real de les coses, sinó el de la legitimitat de les afirmacions 
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de l'home sobre les coses. L' obra de Descartes té un comenc;ament radical amb 
el dubte metodic. La primera certesa és la del propi pensament, a partir de la 
qual passa a l'afinnació de la propia existencia (cogito ergo sum), de l'existen-
cia de Déu i de l' existencia del món exterior. 
El discurs del metode (1637): Penso per tant existeixo. 
3.2- Per Kant, el Jo és la unitat que acompanya tota representació, implicat 
per la síntesi de la diversitat que la intui"ció proporciona. El Jo el divideix en 
tres segments: el Jo empíric o introspediu, que és l'objecte de rexperiencia 
interna, el Jo pur o transcendental, que és la condició de possibilitat de tota 
consciencia i de tot coneixement o apercepció transcendental i el Jo persona 
considerat substancia simple. D'aquesta manera l'home apareix com a ciu-
tada de dos mons: el fenomenic i determinista de la natura i el noumenic i 
espirtitual de la llibertat, en el qual els homes formen, com a persones, el 
superior regne deIs fins. 
La unitat sintetica de la consciencia és, doncs, una condició objectiva de 
tot coneixement. És el Super-Jo kantia. 
3.3- Per Fichte, el Jo (primer principi) es descubreix a la vegada com identic 
a si mateix i com a oposat al No-Jo (segon principi), amb que apareix la plu-
ralitat. Pero del fet que el Jo i el No-Jo estiguin en la mateixa consciencia 
absoluta i es limitin mútuament, s'esdevé la síntesi del Jo i el No-Jo (tercer 
principi). Del primer principi sorgeix el principi de la identitat i la categoria 
de realitat. 
Ortega i Gasset: el Jo i les meves circumstancies. 
Del segon, el principi de la contradicció i la categoria de la negació. 
Paul Valéry: Monsieur Teste o la vida de qui es veu viure en rús sis-
tematic del Jo com a Ell. 
1 del tercer, el principi de la raó suficient i la categoria de limitació. 
Que jo sigui un hpme, ho comparteixo amb altres homes, que jo pugui 
mirar i escoltar, menjar i beure m'agermana amb la resta deIs animals. Pero 
pel fet que jo sóc Jo, aquest jo, que és meu exclusivament, no pertany a nin-
gú més. Perque Jo sóc Jo i no cap altri. 
Mestre Eckhart, SJ(lV 
(5 cops de platet per part del regidor) 
NARCÍS (OMBRA) 
Mes que tens? 
Que et passa? 
La meva propia queixa és funesta ... ? 
El bruit de l'ale, doble meu, 
que jo mostro a ta boca, 
sobre ellímpid oneig un torbament provoca! 
Tremoles ... ! Pero els mots que expiro agenollat 
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no són res més que una anima que entre tu i jo es debat, 
del teu front a uns records deIs quals no em puc sostreure 
perque no busqueu en vosaltres, ni en vostre cel aquós 
trobeu dins la vostra un cel deliciós ... 
Mes no us vanéssiu pas de mudar-lo d' empiri 
el seu sojorn autentic no és més que aquest mirall. 
Oh rostre .. .! Estic tan a prop teu que ara et podria beure, 
la set meya és un esc1au tot nu ... 
No he sabut qui era jo fins a trobar-te a tu, 
ni com amar-me jo, i amb mi mateix unir-me! 
Mes veure't, dole; esc1au, sempre a punt de servir-me 
quan al meu cor les ombres fugen com en destret, 
veure al meu front l'oratge amb els focs d'un secret, 
veure, oh prodigi, veure ma boca matisada 
trair ... pintar una flor d'idea al ras d'onada, 
i tantes peripecies fulgurar al fons de l'ull! 
Hi trobo un tresor tal d'impotencia i d'orgull, 
que cap ingenua verge del satir evadida, 
destre en fugir o bé a caure sense glatir pero, 
cap nimfa, cap amiga, ni una sola no em crida 
com tu fas sobre l'aigua ... Oh Inesgotable Jo ... ! 
(La Nimfa baixa pel passadís central de La Cuina mentre Narcís (Ombra) i el Monja 
Cantaire canten una monodia. La Nimfa porta un flor de narcís a la miz) 
NARCÍS (OMBRA) 1 MONJO CANTAIRE 
(cant monodic) 
NARCÍS: Mes jo, Narcís amat, només sóc 
curiós que de ma sola essencia; 
NARCÍS + MONJO: tothom per mi soIs té un cor miste-
riós, tothom no és més que absencia. 
MONJO: Oh el meu bé sobira, soIs a tu et tinc, 
cos bell! 
El mortal més perfecte només pot 
amar-se ell ... 
NIMFA 
Ets prou bell per calmar la teya suficiencia: 
mes tolera que un cos que val per bell i bo 
tempti el teu adorable pero monoton JO. 
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MONJO CANTAIRE 
(cant monodic) 
Aquest cos que és tan pur, sap que pot seduir-me? 
De quina pregonesa et proposes instruir-me, 
habitant de l' abisme, tu, l'lzoste especiós 
precipitat deIs cels en aquest cel ombrós ... ? 
MONJO CANTAIRE I NIMFA 
(Canon recitat) 
Oh, el fred adornament de ma trista tendencia 
que un somriure tan proxim, i tot ell confidencia, 
i que presta al meu llavi un perillós esquer 
fins a portar-me a témer un desig estranger! 
NARCÍS (OMBRA) 
Quin bleix ve oferir a l'aigua la teva freda rosa ... ? 
"Estimo" ... "Estimo" ... ! I qui pot estimar altra cosa que a si mateix ... ? 
Tu sol, oh cos deIs meus transports, 
t' estimo, únic objecte que em defensa deIs morts! 
NIMFA 
Forrnem, sobre el meu llavi, tu i jo, en el meu silenci, 
un prec als déus que en fi punyits per tant d'amor 
en sa pendent aturin del dia nmria albor ... ! 
NARCÍS (OMBRA) 
Oh ! Abra~ar-te per fi ... ! Prendre aquest cos amb for~a 
més pur que el d'una dona i de fruits deslliurat ... 
Pero, una simple pedra manté el meu habitat, 
on jo visc ... Car jo visc damunt ta boca avara ... ! 
Oh cos meu, cos amat, temple que ara em separa 
de ma divinitat, voldria mitigar 
els teus llavis ... I en breu, esberlaré, besar, 
aquest poc que ens defensa de l'extrema existencia, 
la tremula distancia, 'pia i sens consistencia 
entre jo i l'aigua, i entre mon anima i els Déus ... ! 
NIMFA 
SoIs estimaves l'aigua, i jo sóc la certesa. 
Ma presencia no es troba captiva d'un mirall. 
Ai las! Cos miserable, fruim tots dos ben junts ... 
Inclina't... Besa, besa't. Trem amb tot el teu ésser! 
(apare ix Narcís des de darrere de la pantalla) 
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(entra música) 
L'inestimable amor que em vas prometre cessa, 
passa, i en un calfred, romp el Narcís, i fuig ... 
Apareix Narcís i s'apaga la pantalla de Narcís (Ombra). Narcís va cap a la Nimfa. 
Ella queda d'esquenes a ello Llavors Narcís li toca l'esquena i pren la flor a la Nimfa. 
Ella crida: 
NIMFA 
Nimfes, a mi...! Vengeu vostra companya! 
Nimfes, a mi...! Vengeu vostra companya! 
Nirnfes, a mi ... ! Vengeu vostra companya 
del tenebrós Narcís de qui he volgut ser amada! 
Mentre crida, Narcís recula i baixen pels corredors laterals 2 a 2 les noies del Coro 
Narcís tira la flor a la pantalla i torna a encendre's. Tots els personatges van en movi-
ment de transició cap a les seves posicions per comen9ar la segona escena. 
II ESCENA 
(PRIMER DIA) 
1) Mentre es produeix el moviment de transició de la escena 1 a la 11 el Monjo 
Cantaire entona tons. Tots els actors prenen la seva posició. 
2) Narcís parla: 
NARCÍS: He estat creat per la natura amb gustos vius i passions fortíssimes. 
NARCÍS (OMBRA): He estat col-locat en aquest món únicament per a lliu-
rar-me a elles i per a satisfer-les, i aquests efectes de la meya creació no 
essent més que necessitats relatives a les intencions primeres de la Natura o 
més que derivacions essencials de les seves expectatives sobre mi, tots en raó 
de les seves lleis, jo no em puc penedir d' altra cosa que no haver reconegut 
suficientment la seva omnipotencia, i els meus únics remordiments soIs 
recauen en rus mediocre que jo he fet de les facultats que ella m'havia donat 
per a servir-la; m'he resistit algunes vegades a aquestes temptacions, me'n 
penedeixo. 
NARCÍS: Cegat per l'absurd deIs vostres sistemes, els he combatut amb tota 
la violencia deIs desitjos ... 
NARCÍS (OMBRA): ... que havia rebut per una inspiració molt més divina, i 
me'n penedeixo, no he recollit més que flors ... 
NARCÍS: ... quan podia haver fet una amplia collita de fruits. Vet-ho aquí els 
justos motius deIs meus laments. 
3) El cor recita el Ir día de la Creació. 
COR: Día Primer. Déu va dir: "Hi hagi llum". 1 va haver-hi llum. 1 a la llum 
l' anomena dia i a les tenebres, nito Primer Dia. 
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4) La Nimfa respon: 
NIMFA: Libera me domine, de morte aeterna, libera me. 
5) El Monjo canta el Requiem 
MONJO CANTAIRE 
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tíbi reddetur votum in ]erusalem: 
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 
(SECON DIA) 
1) El monjo canta tons neutres mentre es mouen Narcís i la Nimfa. 
2) Sona el tambor (per part del regidor) i hi ha moviment del coro 
3) El Cor diu el segon dia de la Creació. 
COR: Dia Segon. Déu va dir: "Hi hagi firmament enmig de les aigües". 1 així 
fou. 1 al firmament l'anomena cel i va haver tarda i matí. Segon Dia. 
4) La nimfa respon: 
NIMFA: Lux aeterna, domine. Cum sanctis tuis in aeternum, lux aeterna, domine. 
5) Narcís diu: 
N ARCÍS: Hom diu que he estat víctima deIs meus propis errors ... 
NARCÍS (OMBRA): ... que presto a la cosa creada tota la potencia del Creador, 
que no veig que tot no són més que efectes d'aquesta Natura corrumpuda la 
qual jo crec omnipotent. Diuen que la meva dialectica és tan falsa com el meu 
~perit. . 
NARCÍS: Pero que enteneu vosaltres per Creador sinó el senyor de l'Univers, 
aquell que ha creat tot i que és omnipotent? 
NARCÍS (OMBRA): Potser teniu raó i sí que sigui un gran home, pero, llavors ... 
NARCÍS: ... per que ha creat la Natura corrumpuda? 
NARCÍS (OMBRA): No hem contesteu que els homes no haguessin tingut 
merit si Déu no els hagués donat llibertat de judici, la possibilitat d' escollir 
fer el bé i evitar el mal únieament per a temptar els homes, perque així no 
coneixia llavors el que passaria. 
NARCÍS: És que potser dubtaba del resultat final? 
NARCÍS (OMBRA): Jo us die que perfeccioneu el vostre físic i comprendreu 
millor la Natura ... 
NARCÍS: ... purifiqueu el vostre raonament, deixeu enrere vostres prejudicis 
i no tindreu més necessitat del vostre Déu. 
6) El Monjo canta la seqüencia Dies lrae. 
MONJO CANTAIRE 
Dies Irae, die illa, 
Solvet saeclum in favilla: 
teste david cum Sybilla. 
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Quantus tremol' est futurus, 
Quando Judex est venturus, 
Cuneta striete discurssurus! 
(TERCER DIA) 
1) El monjo canta tons neutres mentre es mouen Narcís i la Nimfa. 
2) Sona el tambor (per part del regidor) i hi ha moviment del coro 
3) El Cor diu el tercer dia de la Creació. 
COR: Dia Tercer. Déu va dir: "La Terra sera fecundada per herba verda i 
arbres amb fruit de llavor cadascun" . 1 així fou. Tercer Dia. 
4) La nimfa respon: 
NIMFA: Agnus dei, qui tollis pecatta mundi, dona eis requiem aeternam, agnus dei, 
qui tollís peccata mundí. 
5) Narcís diu: 
NARCÍS: Desgraciat! direu. 
NARCÍS (OMBRA): A un ateu no se'l pot fer comprendre la immensitat de 
les proves autentiques que cada dia rebem del Creador. No es pot tornar la 
llum a un cec. 1 jo us contestaré que vosaltres edifique u, inventeu, multipli-
queu ... 
NARCÍS: ... mentre que jo destrueixo, jo simplifico. 
NARCÍS (OMBRA): Tu amuntegues error sobre errors ... 
NARCÍS: ... jo els combateixo tots. 
NARCÍS (OMBRA): Llavors, qui deIs dos és cec? 
NARCÍS: No crec doncs en Déu. 1 per una raó ben simple, que és perfecta-
ment impossible creure en allo que no es compren. 
NARCÍS (OMBRA): Entre la comprensió i la fe han d'existir contactes imme-
diats, la comprensió és el primer aliment de la fe; on la comprensió no actua, 
la fe resta morta, i aquells que pretendrien tenir-la, se la imposen. 
NARCÍS: US desafio a creure vosaltres mateixos en el Déu que em prediqueu, 
ates que vosaltres no el compreneu i que per tant no podeu proporcionar-me 
cap argument raonable, perque tot allo que supera els límits de l' esperit 
huma és quimera o bé inutilitat. Si creguéssiu en el primer cas seríeu uns 
bojos i si fos en el segon no seríeu més que uns imbecils. 
NARCÍS (OMBRA): Amics meus, proveu-me la inercia de la materia, llavors 
me'n recordaré del vostre Creador, proveu-me que la natura no es val per si 
mateixa i us permetré suposar-li un senyor. 
NARCÍS: Fins llavors no espereu res més de mi. 
NARCÍS (OMBRA): Crec en el Sol perque el veig cada dia, perque és el cen-
tre de reunió de tota la materia inflamable de la natura. Quina necessitat tinc 
d'anar més lluny? No mneu prestat cap servei amb l'edificació de la vostra 
quimera, heu pertorbat el meu esperit pero no l'heu aclarit. 
NARCÍS: No us dec més que odi en lloc d'agréÜment. El vostre Déu és una 
maquina que heu fabricat per a servir les vostres propies passions. No hi ha 
més llei que la del més fort tal com ens mostra la natura. 
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6) El Monjo canta l' Ingemisco. 
MONJO CANTAIRE 
Ingemisco, tamquam reus 
Culpa rubet vultus meus 
Supplicanti paree, Deus. 
Qui Mariam absolvisti, 
Et latronem exaudisti, 
Mihi quoque spem dedisti. 
Preces meae non sunt dignae: 
Sed tu bonus fac benigne, 
Ne perenni cremer igne. 
(DIAQUART) 
1) El Monjo canta ton s i hi ha moviment de Narcís i de la Nimfa. 
2) El cor diu el quart dia de la Creació. 
COR: Dia Quart. Déu va dir: "Hi hagi estels al firmament deIs cels, per sepa-
rar el dia de la nit i servir de senyals a estacions, dies i anys". 1 així fou. Quart 
Dia. 
3) La Nimfa respon: 
NIMFA: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus deus. Pleni sunt coeli et terra gloria 
tua. Sanctus, sanctus, sanctus. 
4) El monjo canta el Sanctus mentre Narcís i la Nimfa lluiten. 
MONJO CANTAIRE 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine tuo 
Hosanna in excelsis. 
5) Narcís recita mentre es mou el Coro 
NARCÍS: Vull provar-vos que tot pot ser el que és i com ho veus, sen se que 
cap causa savia i raonable el condueixi. 
NARCÍS (OMBRA): Tots els efectes naturals tenen raons natural s i no hi ha 
per que suposar coses antinaturals com seria el vostre Déu. 
NARCÍS: Ates que el vostre Déu no actua dins la natura, vol dir que no ser-
veix per a res, és inútil. 
NARCÍS (OMBRA): Si tot el que és inútil és nul, puc llavors tenir la convic-
ció que ... 
NARCÍS: ... el teu Déu és una quimera inútil. 
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NARCÍS (OMBRA): Si tot el que és inútil és nul, puc llavors tenir la convic-
ció que ... 
NARCÍS: ... el teu Déu és una quimera inútil. 
NARCÍS (OMBRA): Tots els efectes naturals tenen raons naturals i no hi ha 
perq1,le suposar coses antinaturals com seria el vostre Déu. 
NARCÍS: Ates que el vostre Déu no actua dins la natura, vol dir que no ser-
veix per a res, és inútil. Si tot el que és inútil és nul, puc llavors tenir la con-
vicció que el teu Déu és una quimera inútil. 
(CINQUE DIA) 
1) El Monjo canta tons neutres i es produeix moviment de Narcís i la Nimfa. 
2) Sona el tambor i hi ha moviment del Coro 
3) El Monjo canta l' Agnus Dei. 
4) Narcís diu: 
MONJO CANTAIRE 
Agnus Dei, qui tollis pecatta mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis pecatta mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis pecatta mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 
SOLAPA CIÓ NARCÍS 1 NARCÍS (OMBRA): No cregueu doncs que és inútil 
parlar de religió. Per que no parlar-ne? Res és més divertit que la prova de 
l' excés que ha portat la Humanitat al fanatisme i a la imbecilitat; són aquests 
desviaments tan prodigiosos els que fan que el quadre, malgrat que horrible, 
continul tenint un intereso Si jo fos feble per deixar-me embolicar per la vos-
tra idea que una religió és necessaria, quina religió em recomanaríeu? ¿Els 
somnis de Confuci o els absurds de Brhama, adorar la gran serp deIs negres 
o l'astre deIs peruans o el déu deIs exercits de Moises, una de les sectes de 
Mahoma o quina heretgia de cristians em recomanaríeu? 
5) El Cor recita el dia cinque de la Creació. 
COR: Día Cinque. Déu va dir: "Brotin de la terra éssers animats segons la 
seva especie". 1 així fou. Cinque Dia .. 
La Nimfa diu: 
NIMFA: Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas. 
(SISE DIA) 
1) El Monjo canta tons neutres i es produeix moviment de Narcís i la Nimfa. 
2) Sona el tambor i hi ha moviment del Coro 
3) Narcís diu: 
NARCÍS: US preguntareu com puc dubtar de quina religió és la més gran. 
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NARCÍS (OMBRA): Tens les profecies, els miraeles, els martirs, no són bones 
proves? 
NARCÍS: Com voleu que cregui amb les ridiculeses del vostre Jesús? Corn 
voleu que rebi com a prava allo que té la necessitat justament d' ésser pro-
vat? Les profecies, per a ser prova, haurien d'haver-se donat certament a la 
Historia. Respecte als miraeles, tots els espabilats n'han realitzat i tots els 
ases se'ls han empassat. Per a afirmar un miraele només es necessita un 
escampaboires i unes dones histeriques. El vostre Jesús no té res de singular 
que no tingués Apoloni de Tiana i ningú pensa de prendre a aquell per un 
déu. No creuré mai que hi hagi quelcom després d'aquesta vida i en la 
recompensa del més enlla segons la nostra forma d' obrar. Pero bé, sí que 
admetré l'existencia de quelcom ... Del no-res. Arnés, per que vols que sigui 
recompensat per virtuts de les quals no tinc cap merit o castigat per crims 
deIs quals no he estat senyor? Som arrossegats per una for¡;a irresistible. No 
hi ha ni una sola virtut que no sigui necessaria a la natura i a la inversa, un 
sol crim del qual ella no en tingui necessitat; és en aquest perfecte equilibri 
on es manté el secret d'aquesta ciencia; pero, podem ser culpables del costat 
pel qualla natura ens aboca? 
4) El Cor recita el sise dia de la Creació. 
COR: Dia Sise. Déu va dir: "Fem l'home segons la nostra imatge i semblan¡;a, 
perque domini sobre els peixos del mar, sobre les aus del cel, sobre els ramats 
i sobre totes les besties de la Terra i sobre tots els animals que es moguin 
sobre ella". 1 així fou. Sise Dia. 
5) La Nimfa respon: 
NIMFA: Dies irae, dies illal solvet saeclum in favillal teste David cum Sybilla. 
6) Cant coral de Nimfa, Cor i Monjo del Lux Aetema. 
MONJO CANTAIRE 
Lux aetema luceat eis, Domine: 
In aetemum, quia pius es. 
Requiem aetemam dona eis, Domine: 
Perpetua luceat eis. 
7) Narcís (Ombra) diu tot sol: 
NARCÍS (OMBRA): 1 el sise dia Déu crea l'home. (Un cap dit se li apaga la pan-
talla i s'encén una llum zenital pel Narcís). 
(SETE DIA) 
NARCÍS: Així el més gran de tots els crims no ens ha d'inspirar cap por. La 
llei el condemnara. La raó es l'única que ens ha d'advertir quan perjudiquern 
algú. Deixeu vostres prejudicis i sigueu homes sense temor de Déu, ja que 
aquest no existeix. Oblideu-vos deIs vostres déus i religions. Renuncieu a la 
idea de l'altre món, mes no renuncieu al plaer. Aquesta és l'única manera 
com la natura us recompensara. La voluptuositat, amics meus, ha estat sem-
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pre el major deIs meus dons i sempre he volgut acabar ma vida a les seves 
manso 
(S 'intmdueix música aborigen australiana, ball ritual. Transició cap a III Escena. 
Les nimfes del cor es creuen amb diversos moviments i van cap a la sortida de l'es-
cenari a on recullen pals d'l '95 m) 
III ESCENA 
S'encenen focus zenitals de llum blanca. El Cor entra a escena (dos per banda) fent 
picar els pals que han agafat. Giren al voltant de l'escenari i s'aturen vora del públic 
cobrint visualment tota la vorera de l'escenari sense parar de picar mentre que la 
Nimfa i Narcís diuen: 
NIMFA: Recorda el temps en que dormir amb la teva parella era un plaer. 
S'encén un altre focus blanc i veiem el Narcís que diu: 
NARCÍS: Aquell prohibit sentiment angoixant i insatisfet que no ens deixa 
viure m'empaita des que l'úter de ma mare em deixa veure la llum de la vida. 
NIMFA: Recorda el temps en que dormir amb la teva parella era un plaer. 
NARCÍS: Aquell prohibit sentiment angoixant i insatisfet que no ens deixa 
viure m'empaita des que l'úter de ma mare em deixa veure la llum de la vida. 
NIMFA: Recorda el temps en que dormir amb la teva parella era un plaer. 
Recorda el temps en que dormir amb la teva parella era un plaer. 
Mentre la Nimfa diu per primer cop " ... dormir ... " comen9a a sobreposar-se la veu de 
Narcís que diu: 
NARCÍS: Aquell prohibit sentiment angoixant i insatisfet que no ens deixa 
viure m'empaita des que l'úter de ma mare em deixa veure la llum de la vida. 
Quan la Nimfa acaba la seva frase diu llavors la mateixa que el Narcís, iz.zuminat per 
una llum blanca zenital, dient la mateixa frase simultaniament, pero no la diu amb 
la mateixa paraula; una esta més avan9ada que l'altra. 
El Cor para dI! picar. 
Quan acaba la"frase de Narcís veiem que canvia la il·luminació del Cor d'una llum 
blanca zenital a una altra vermella-tamnja zenital. El Cor mira cap al públic direc-
tament i diu de forma grotesca, lasciva i entretallada: 
COR: Aquell prohibit sentiment angoixant i insatisfet que no ens deixa viure 
m'empaita des que l'úter de ma mare em deixa veure la llum de la vida. 
(Qua n acaba de dir la frase fa ganyotes obscenes i treu la llengua). 
Pocs segons després s'apaga progressivament la llum taronja i Narcís fa un toc de 
campaneta i comen9a a dir: 
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NARCÍS: Cada nit contemplo des de la meya torrassa solitaria, sota la claror 
pura de la llum deIs estels, els vicis humans; veig aquelles ombres luxurioses 
i excitades que com a cants de sirenes m'atrauen i m'inciten a pecar. 
Se sobreposa la veu deIs membres del COI' fent ganyotes i fon;ant la veu com en la seva 
actuació anterior: 
COR: Veig aquelles ombres luxurioses i excitades que com a cants de sirenes 
m'atrauen i m'inciten a pecar. 
Canvi en el joc de llums amb filtres de color vermell-tamnja i blau-verd que il'lumi-
nen l'acció. El COI' ha rodejat Narcís i repeteix: 
COR: ... aquelles ombres luxurioses i excitades ... 
Torna a repetir: 
COR: .. .luxurioses i excitades ... 
De sobte apareix la veu de la Nimfa que el crida dient 5 cops amb un to sec i mirant 
cap al públic: 
NIMFA: Monjo meu, monjo meu; vine a mi. 
Narcís, torbat, respon a cada frase de la Nimfa amb la mateixa orientació física i el 
mateix to; també mira cap a la foscor. Narcís crida: 
NARCÍS: Ves-te'n, ves-te'n; fuig de mi. 
La Nimfa canvia el to i comenqa un crescendo de to i d'intensitat que s'encavalca1'l1 
amb el de Narcís: 
NIMFA: Frueix de tot el que tinc per oferir-te. 
NARCÍS: Ves-te'n, ves-te'n t'he dit. 
El COI' pica novament aterra amb el bastó i comenqa a caminar al voltant de tots dos, 
pero Narcís s'incorpora al cercle. Simultimiament apareix p1'Ojectat sobre la pantalla 
el Pantocrator de TaÜll' Baixen al mínim la intensitat de les llums i es crea un punt 
central tamnjós sobre la Nimfa. Les voltes del COI' cada cop es tanquen més sobre la 
Nimfa, que fa moviments cap endavant i cap enrere mentre Narcís repeteix 10 cops 
in crescendo: 
NARCÍS: Pare, el desig de pecar contamina la meya anima .. EI meu ésser 
dsborda concupiscencia. Ajuda'm, Déu. 
El COI' cada cop gira més rapid incrementant també el ritme del repicar. La Nimfa cau 
morta sobre si mateixa, agafant-se els turmells i amb el cap cap amunt i l'esquena cap 
enrere. 
La Nimfa mor i el COI' i Narcís es deturen. Narcís ha acabat amb la possessió simbO-
lica de la Nimfa i 1 'ha mort. Mira la seva víctima al mateix temps que el COI' esta en 
posició com de vetlla militar. En aquest mateix moment el Monjo Cantaire recitara 
(que no cantara) el següent text: 
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MONJa CANTAIRE 
Perque Jahveh esta ai'rat contra totes les nacions 
i enutjat contra tot el seu exercit: 
els ha botat a la destrucció, 
els ha lliurat al carnatge. 
EIs seus degollats són llenqats afora 
i puja pertot el tuf deIs seu s cadilVers. 
Les muntanyes regalen de sang, 
les va lIs n 'estan amarades. 
EIs cels s'enrotllen com un llibre. 
1 es disloquen els exercits celestes, cauen com els pampols de la vinya, 
com el fullam pansit de la figuera. 
1 és que la meva espasa brilla 
embriagada a dalt deIs cels: 
Mireu com cau damunt d'Edom, 
damunt el poble que extermino per justícia. 
L'espada de Jahveh és plena de sang, 
untada de greix. 
Perque avui és el dia de la venjanqa de Jahveh! 
En finalitzar la lectura, immediatament comenqa a sonar un himne de cant gregoria 
al mateix temps que desapareix el Pantocrator de Taüll de la pantalla i Narcís i el Cor 
marxen de la sala. Quan surten un somll distorsionant trenca el gregoria i comenqa 
la projecció a la pantalla del soliloqui del Jo, gravat en color verd i en zoom digital de 
la boca del Narcís (Ombra) de la primera part de l'espectacle. 
El Monjo Cantaire tanca el seu llibre, es posa la caputx'a i marxa. Ha triomfat el Jo. 
FINAL 
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